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摘要 
 
    随着城乡一体化建设加速发展，征地工作大范围进行，产生数量庞大的被征
地农民群体。被征地农民处在城镇化的前沿，收入结构也随着身份的转变发生了
变化。土地曾是农民赖以生存的生产生活资料，土地收益曾是农民最稳定的收入
来源。失地以后，如何解决被征地农民的养老问题，使他们更好地融入城市生活，
成为被征地农民社会保险政策的关键所在。解决好被征地农民社会养老问题，既
是维护被征地农民切身利益的需要，也是建设服务型政府的题中之义。 
本文通过对福州市被征地农民基本养老保险政策的实施现状进行调查研究，
结合当地土地征用情况，详细阐述实施过程中在资金监管、制度设计、信息管理
等方面存在的问题，并分别从政府主体、参保对象、制度设计等多个角度综合分
析产生这些问题的原因。 
本着谁征地谁负责的原则，明确政府主导责任，从构建城乡统筹一体化发展
的社会保障体系的总体要求出发，笔者对福州市被征地农民养老保险政策的完善
提出几点建议措施，从强化综合配套措施入手，提出首先要建立健全基层劳动保
障工作站制度，明确经办机构主体责任，加强经办人员队伍科学化管理，确保经
费足额到位；同时在制度设计与完善方面，要明确被征地农民基本养老保险制度
与现有基本养老保险关系的衔接机制，促进被征地农民劳动力在就业市场上自由
流动，更好地适应从农民到市民的身份转变； 
此外还应加强保障资金的监管工作，确保资金到位；在缴费方式和待遇计发
上设置多层次的缴费标准及养老金计发办法，以适应参保对象的不同需求，充分
体现社会保障制度的公平和效率。通过对福州市被征地农民基本养老保险的政策
创新进行探索，以期能够更好地保障被征地农民老年时的基本生活，维护社会安
定稳定。 
 
 
 
关键词：被征地农民；养老保险；城乡统筹 
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Abstract 
    The rapid development of the integration of urban and rural construction has 
resulted in a large number of land-expropriated farmers. Land-expropriated farmers 
are in the forefront of urbanization, and their income structure has changed greatly 
with their identity transformation. Land used to be the producing and living material 
for farmers, and land revenue was the most stable source of income for them. After 
the land is expropriated, how to solve landless farmers social endowment problems, 
enabling them to better integrate into urban society, has become the key issue of 
land-expropriated farmers social insurance policy. How to properly solve this problem 
is not only the requirement of safeguarding the vital interests of farmers, but also an 
inevitable move of service-oriented government construction. 
    This paper is based on a research of the implementation of landless farmers 
social endowment in the city of Fuzhou. Combining with the local land requisition 
situation, the author expounds the existing problems in financial supervision, system 
designing, and information management, and then comprehensively analysis the 
reasons from the angle of government, the insured object and system designing.  
    Based on the principle of government-oriented responsibility, and according to 
the requirements of the integration of urban and rural areas, the author proposes some 
measures to perfect the endowment insurance policy for landless farmers, which start 
from the strengthening of comprehensive measures. Firstly, it is significant to 
establish and improve labor security agencies working system, define the main 
responsibility of basic-level agencies, strengthen personnel management, and ensure 
that specific funds are paid on time; Regarding the system designing, it is also 
important to institute the convergence mechanism among different systems, since this 
would help improve the free movement of landless farmers in the job market and 
better adapt them to the identity transformation to citizens. 
In addition, the security funds supervision should also be strengthened; From the 
aspect of charging and payment, it is advisable to set up multilevel standards to meet 
the various requirements of the insured object, fully embodying fairness and 
efficiency principle of the social security system. Based on the exploration of the 
social insurance policy innovation of landless farmers in Fuzhou, this paper could 
provide some advice on better maintaining the basic life of old-aged landless farmers, 
and thus better maintaining social stability. 
 
Key words: landless farmers; social insurance system; urban and rural development
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一、 绪论 
（一） 研究背景和意义 
    1、 研究背景 
据统计，我国被征地农民数量已达到七千多万，从上世纪 90 年代至今，被
征地农民数量累计约有 1.2 亿人，其中仅有 1300 多万人被纳入养老保障或最低
生活保障。我国被征地农民数量以平均每年 260 万左右的速度增长，福建省近几
年平均每年征收耕地面积约为 10 万亩左右。土地是农民的生产生活资料，当农
民失去土地，也失去最基本的生活依靠。加之家庭养老功能弱化，增加了被征地
农民老无所依的风险。在这样的背景下，被征地农民基本养老保险制度作为推进
社会保障体系城乡统筹一体化发展的一项配套措施，对于化解征地拆迁过程中的
纠纷矛盾、有效解决失地农民的养老问题等发挥着重要的作用。 
2014 年中央强调要积极稳妥推进征地制度改革，通过制定有关法律法规，
建立对被征地农民群体多元保障机制。2016 年 9 月，福建省人社厅公布的省政
府令第 177 号《福建省征地补偿和被征地农民社会保障办法》出台，其中明确提
出要安排被征地农民社会保障资金，按照即征即保、分类施保的原则，将被征地
农民纳入城乡社会保障体系。这份文件为福建省被征地农民基本养老保险工作的
开展提供了更加详尽的指导和依据。 
    2、 研究意义  
一个公平且有效的社会保障体系应该是多支柱综合结构体。就我国现阶段国
情而言，基本养老保险涉及面广、政策性强，是被征地农民社会保障体系中的最
受关注的一个部分，具有深厚而广泛的社会影响。 
    在人口老龄化趋势明显的社会大背景下，如何妥善地解决被征地农民群体的
社会养老问题引发各界关注和探讨。由于起步的时间晚、动态调整机制不健全等
原因，被征地农民养老保险制度尚未成熟完善。各地区、各级政府探索制定的养
老保障政策，许多都是结合当地经济和地方财力状况研究实行的，带有试点试行
性质，多数存在着政策本土地域特征强烈、运行效率不高等方面的问题。 
我国是世界上最大的“二元经济”体，解决好三农问题，积极稳妥地推进农
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业供给侧结构性改革和基本公共服务均等化，需要合理有效的制度支撑。笔者在
基层调查研究时发现，失地农民在刚失去土地的短期内因有征地补偿款等作为缓
冲，暂不存在衣食住行上的困难，长远来看最困扰他们的问题主要集中在就业和
养老方面。一个 50 岁以上的失地农民，很难在社会上找到固定工作，他们的老
年生活保障问题亟待解决。 
十八大提出统筹推进城乡社会保障体系建设，标志着我国社会保障事业进入
了由城镇为主转向城乡统筹发展的新阶段。解决好失地农民的养老问题，是建设
服务型政府的题中之义，将有助于化解城镇化进程中产生的矛盾，促进社会和谐
发展。研究被征地农民养老保险制度建设问题，可以为我国被征地农民养老保障
事业的发展提供理论指导及政策建议，对解决被征地农民的后顾之忧，优化农村
转移劳动力资源配置，促进我国社会保障制度体系城乡一体化统筹发展，建立被
征地农民养老保险长效机制等都具有重要的现实意义。 
（二） 研究对象界定 
    本文研究的被征地农民，是指因政府部门或开发商进行项目建设而被征用土
地的当地农民。被征地之后，他们会得到不同形式的征地补偿，身份转变为市民，
但并未享受到和市民平等的福利待遇，难以迅速融入城市生活。 
    本文研究的被征地农民基本养老保险制度，是指被征地农民以灵活就业人员
的身份参加城镇企业职工基本养老保险制度，并领取一定比例的当地政府补贴的
一种基本养老保险制度。 
    福州市被征地农民养老保险方面的诉求的侧重点经历了不同时期的变化。当
前诉求较为集中的是失去土地以后参保资格的取得方面的问题。据市级有关部门
了解，目前福州市符合参保条件的被征地农民约有 9 万余人，2016 年底，已正
式参加灵活就业被征地农民养老保险的人数为 6.8 万人。  
（三） 研究综述 
    1、研究现状 
养老保险制度是现代社会保障制度中的重要部分，有关研究大多出现于社会
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